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Seramai 385  pelajar lepasan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) mula mendaftar 
ke Universiti Malaysia Pahang (UMP) bagi 
mengikuti pengajian peringkat diploma di 
hari pendaftaran pelajar baharu bertempat 
di Kompleks Sukan UMP Kampus Gambang 
pada 29 Jun 2013 yang lalu. 
UMP menawarkan lima program 
diploma yang terdiri dari Diploma 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli, Diploma 
Kejuruteraan Awam & Sumber Alam, 
Diploma Sains Komputer & Kejuruteraan 
Perisian, Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
dan Diploma Kejuruteraan Elektrik  & 
Elektronik.
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni) Profesor Dr. Yuserrie 
Zainuddin yang hadir menyambut 
ketibaan pelajar baharu melahirkan 
rasa bangganya  kepada pelajar yang 
telah membuat pilihan yang tepat untuk 
melanjutkan pengajian ke peringkat yang 
lebih tinggi di sini.
“Ramai pelajar yang mendaftar 
pada hari pendaftaran ini merupakan 
pelajar yang memilih UMP sebagai 
pilihan pertama. Dengan pencapaian ini 
diharapkan dapat meningkatkan jenama 
UMP di mata masyarakat umum,” katanya 
yang bertemu dengan pelajar dan ibu 
bapa yang hadir dari seluruh negeri 
termasuk Sabah dan Sarawak.
Tambahnya lagi, diharapkan pelajar 
dapat memanfaatkan peluang yang ada 
ini untuk menimba ilmu pengetahuan 
dengan bersungguh-sunguh.
Menurut pelajar, Izzah Inani Razak, 
18, berkata beliau bersyukur kerana 
terpilih untuk menyambung pengajian di 
UMP dalam Diploma Kejuruteraan Awam. 
Menurut anak sulung daripada lima adik-
beradik ini, peluang akan digunakan 
untuk beliau belajar bersungguh-sungguh 
sehingga mencapai kejayaan.
Katanya, beliau akan berusaha 
bersungguh-sungguh untuk mengubah 
masa depan keluarganya pada masa akan 
datang.
Manakala, Hanif Mohd Sabki dari Pulau 
Tawar Jerantut  pula berkata, perasaannya 
bercampur baur ketika ini. Bukan sahaja 
berbangga menerima tawaran Diploma 
Mekanikal di UMP, namun agak sedih 
apabila mengenangkan arwah ayah tidak 
sempat melihat beliau masuk universiti 
kerana telah menyahut seruan Ilahi pada 
bulan Februari yang lalu.
Namun katanya, ia akan dijadikan 
sebagai pendorong untuk belajar lebih 
bersungguh sehingga tamat pengajian.
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